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СУДЕ́БНАЯ СИСТЕ́МА РЕСПУ́БЛИКИ БЕЛАРУ́СЬ, упорядоченное построение 
совокупности судебных учреждений (судов) государства, осуществляющих судебную 
власть путём отправления правосудия и выполнения других возложенных на суд функций 
в соответствии с их компетенцией, имеющих общие задачи, цели, организованных и 
действующих на единых демократических принципах. Правовой основой действующей С. 
с. Республики Беларусь являются Конституция Республики Беларусь, Кодекс Республики 
Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29  июня 2006  (с последующими 
дополнениями и изменениями), иные нормативные правовые акты.  
Судебная власть в стране осуществляется общими судами, хозяйственными судами и 
Конституционным Судом Республики Беларусь. К общим судам относятся Верховный 
Суд Республики Беларусь, являющийся высшим звеном системы общих судов, областные 
(Минский городской) суды, Белорусский военный суд – относящиеся к среднему звену, 
районные (городские) суды, межгарнизонные военные суды – составляющие низшее, 
основное звено общих судов. В ведение общих судов передано рассмотрение 
гражданских, уголовных, административных дел, материалов об исполнении решений, 
приговоров, постановлений и определений судов по обозначенным категориям дел.  
Особое место в системе общих судов занимают межгарнизонные военные суды, 
составляющие базовое звено военной юрисдикции, и Белорусский военный суд, 
представляющий второе звено военных судов.  Высшим звеном в подсистеме военных 
судов является военная коллегия Верховного суда. К компетенции военных судов 
относится рассмотрение гражданских дел по искам, возникающим из отношений военной 
службы,  уголовных дел обо всех преступлениях,  совершённых лицами,  на которых 
распространяется статус военнослужащего, либо лицами в период прохождения ими 
военной службы, но к моменту рассмотрения дела в суде уволенными с военной службы.  
Систему хозяйственных судов представляют возглавляющий её Высший 
Хозяйственный Суд Республики Беларусь, хозяйственные суды областей и хозяйственный 
суд г. Минска. Хозяйственные суды осуществляют правосудие в области хозяйственных 
(экономических) отношений. В системе общих и хозяйственных судов закон допускает 
возможность образования специализированных судов: по делам несовершеннолетних, 
семейным делам, административных, земельных, налоговых и др.  
Обособленно в С. с. Республики Беларусь стоит Конституционный Суд Республики 
Беларусь, осуществляющий по предложениям Президента Республики Беларусь, Палаты 
представителей, Совета Республики, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь 
судебный контроль за конституционностью нормативных актов в государстве, а также 
дающий в случаях, предусмотренных Конституцией, заключения о наличии фактов 
систематического или грубого нарушения палатами Парламента Конституции Республики 
Беларусь. 
Несмотря на полисистемность, децентрализацию национальной судебной системы, 
её характерной чертой является единство, которое обеспечивается путём установления 
С. с. Республики Беларусь Конституцией Республики Беларусь и Кодексом Республики 
Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29  июня 2006;  соблюдения всеми судами 
установленного законодательством порядка судопроизводства; признания обязательного 
исполнения на всей территории Республики Беларусь судебных постановлений, 
вступивших в законную силу; закрепления единства статуса судей; финансирования судов 
из республиканского бюджета. 
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